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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA*
(1963. Júl. 1. — 1965. máj. 1.)
DÉRI MIKLÖSNÉ
I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK
Remete László: Budapest könyvtári múltjából. Bp. 1964, Á l . Ny.
22 1. (Klny.: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyvei. 11.) (Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár. Tanulmányok. U. S. 31. 54.)
Varga Zoltánná: Az imperializmus kora első bét évtizedének könyv-
politikai előzményei és kezdetei Magyarországom, (1. közlemény.) A kapi-
talista fejlődés természetéből és anmak ellentmondásaiból származó po-
litikai harc művelődéspolitikai vetülete. Bp. 1964, Tankönyvk. 43—69. 1.
(Klny.: Könyv és Könyvtár. 4.) (A debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Könyvtárának közleményei. 41.)
Láng Imre: A MSZMP 8. kongresszusának határozataiból adódó fela-
datok a tudományos- és szakkönyvtárakban. Bp. 1963, OSZK—KMK, Házi
soksz. 25 1. (Fénynyomat)
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
Izsépy Edit: Az 1920-as évek gazdasági nehézségeinek hatása az
Egyetemi Könyvtár folyóiratállományára. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 127—
133. p. (Klny,: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. II.)
Tóth András: A könyvtári gyűjtőkori munkálatok és az Egyetemi
Könyvtár. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 65—75. 1. (Klny. Az Egyetemi Könyv-
tár évkönyvei. II.)
Déri Miklósné: A devizaigényes könyvbeszerzés alakulása az Eötvös
Loránd Tudományegyetem kari és tanszéki könyvtáraiban. Bp. 1965,
Tankönyvk. 20 1. (A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. 25.)
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET
Dümmerth Dezső: Kishivatalnokok az Egyetemi Könyvtár szolgála-
tában 1836—1895. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 135—159. 1. (Klny.: Az Egye-
temi Könyvtár évkönyvei. II.)
* Kiegészítés aa Egyetemi Könyvtár évkönyvei I—II. kötetében megjelent bib-
liográfiához.
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Dümmerth Dezső: Az Egyetemi Könyvtár személyzete 1597—1961.
Kézirat. (Jelzete G 916)
IX. RITKASÁGTÁR
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjtemé-
nyének története. [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 109—126. 1. <Klny.: Az Egye-
temi Könyvtár évkönyvei. II.)
Donath Regina: Egy törökkori forrásgyűjtemény az Egyetemi Könyv-
tár kézirattárában. (Néhány adat Karakas Mehemed budai pasa történeté-
hez.) [Bp.] 1964, [Tankönyvk.] 193—212. 1 (Klny.: Az Egyetemi Könyv-
tár évkönyvei. II.)
Centi, Gesare: Un manoscritto autográf о di San Bernardino a Bu-
dapest. Pistoia, 1964, Tip. Pistoiese. 58 1. (Klny.: Studi Francescani. No.
3—4. 1964.)
Vértesy Miklós: Bernardino da Siena autográf kéziratai az Egyetemi
Könyvtárban. = MKSZ. 1964. 239. 1.
Donath Regina: Adalékok pasquillusaink történetéhez,. = Fii. Köz-
löny. 1960. 79—84. 1.
Donath Regina: Néhány adalék a szerzői kézirat és cenzúra viszo-
nyához a XVIII. század végén. (Adatok a cenzúra gyakorlatához az Egye-
temi Könyvtár négy kézirata alapján.) = MKSZ. 1961. 489—496. 1 
X. A KÖNYVTÁR UJABB KIADVÁNYAI
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült
az Eötvös Loránd Tudomáinyegyetem Könyvtárában. Összeállította: Dr
Ákos Károly, Lengyel Béla, Bezenyi Béliáné. Az orientalia-anyag össze-
állítását Dán Róbert végezte.) Bp. Tankönyvk. I. 1960. 1963. 135 1. — II.
1961. 1964. 170 1. i 
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp.
22. Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak a XI—XIV. században. — 
Les mouvements hérétiques aux XIе—XIVе sieoles. — Ereticseszkie dvi-
zsenija v XI—XIV vekah. (Sajtó alá rendezte Bezenyi Béláné.) 1964,
Tankönyvk. 335 1.
[Ismerteti:] Fülöp Géza. Könyvtáros. 1965. 311. 1.
23. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémiai tan-
székein dolgozó kutatók olvasási és tájékozódási szokásai és a szakirodal-
mi tájékozódás iránti igényei. (Az Országos Könyvtárügyi és Dokumen-
tációs Tanács kiadványai sorozat 20. számaként is megjelent.) 1964, (KMK
házi soksz.) 100,1 1. [Fénynyomat.]
[Ismerteti:] Fabinyi Rudolf. Könyvtáros. 1965. 183—184. I.
24. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának
alapjai. Az Antiquissima-gyűjtemény I. és II. kollekciója (1586—1605).
1964, [Akad. K ] 20 1. (Klny.: MKSz.)
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25. Déri Miklósaié: A devizaigiényes könyvbeszerzés alakulása az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem kari és tanszéki könyvtáraiban. 1965.
Tankönyvk.
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — Annales BibUothecae Univer-
sitatis de Rolando Eötvös noaninatae. II. Bp. 1964. Tankönyv. 287 1.
[Ismertetik:] Futiala Tibor. Könyvtáros. 1965. 245. 1. — Csapodi Csaba.
Magyar Tuodmány. 1965. 751—752. .1.
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